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少，過疎化が進む中山間地域である A 県 B 市（人
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 5） 齋藤崇志，平野康之，大森祐三子，大森豊，渡辺修一郎： 訪問リハビリテーションにおける多職種連携の取り組み
客観的評価に基づく情報提供が有効であった一症例を通して．理学療法 技術と研究，40，59－64，2012．
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